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LA PASIÓN POR EL ESTUDIO.






















Desde muy  joven, Telesforo Hernández  tuvo ocasión de practicar en  las  imponentes
escalinatas del no menos impresionante Instituto “Jorge Juan” de Alicante eso que hoy en
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las  semillas  estaban  ya  germinando. Tuvo  tiempo  todavía  de  sugerir  a Telesforo  que  el
tema de su Tesis Doctoral, Ferrocarriles y Capitalismo en el País Valenciano, fuera diri-
gido por el profesor Fontana, aunque, por razones prácticas, la dirección acabó recayendo
en el Dr. Sebastián García Martínez a sugerencia de aquel.
En  la universidad española es muy difícil, por no decir prácticamente  inexistente,  la
relación  inmediata o directa entre  investigación y docencia. Todos o  la gran mayoría de
nosotros  tenemos  la  impresión de habernos  formado como profesores “todo  terreno” en
disciplinas que,  sin dejar  de pertenecer  a  nuestro  ámbito o  área de  especialización,  han
abarcado la totalidad de temas imaginables e, incluso, de disciplinas diversas. No es algo










dición de Becario de  Investigación  (1975-1979); dos  años más de Encargado de Curso,
Agregado interino en el curso 1981-1982; Adjunto contratado del 1982 al 1985 y Profesor
Titular desde ese año hasta 2011,  fecha en  la que accedió a Catedrático. Ha sido, como
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tablecida  en  torno  al  tema  del  capitalismo  y  ferrocarriles,  sino  sobre  otros muchos  que
acaban dando cuenta de sus múltiples preocupaciones y de su sentido amplio de la profe-






























de un  tema de doctorado. Uno de  los primeros,  lo  recuerdo perfectamente,  fue Telesforo
Hernández, que en ese momento estaba concluyendo su investigación sobre el tema Ferro-
carriles y capitalismo en el País Valenciano: José Campo y la Sociedad de los Ferrocarri-
les de Almansa a Valencia y Tarragona (1851-1872). A él lo había conocido un tiempo atrás
en el Instituto de Madrid “Ramiro de Maeztu”, en una de esas frecuentes tanganas que por
aquellos años se organizaban contra el sistema de oposiciones a la Enseñanza Media y que
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estudio  recibió  el XXIV Premio Senyera de  Investigaciones Históricas bajo  el  título de












todos  lo sabemos, fueron criterios  también de evaluación específicos para  las mismas y,
con ello, en algunos casos, el sometimiento de muchos trabajos y trayectorias investigado-
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artículos (Hispania, Afers, Saitabi, Estudis o Estudis d’História del País Valencià). Es autor,
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